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Bibliografija časopisa  
Croatica et Slavica Iadertina
1 – 10, 2005. – 2014.
Odjel za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru 2005. godine pokrenuo je 
časopis Croatica et Slavica Iadertina koji izlazi jednom godišnje. Dosad je izašlo 
deset brojeva; prvih šest brojeva izašlo je u jednom svesku, a preostali u dva sveska. 
Časopis Croatica et Slavica Iadertina obrađuje teme iz svih područja humanističkih 
znanosti, s naglaskom na filološke, kroatističke i ostale slavističke radove.
Izdavač časopisa je Sveučilište u Zadru, a glavni i odgovorni urednik prof. dr. sc. 
Josip Lisac. Časopis se, između ostalog, financira sredstvima Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i sporta, Zaklade HAZU-a, Zadarske županije i Grada Zadra. Croatica 
et Slavica Iadertina referira se u Linguistics Abstracts i u CSU – Linguistics and 
Language Behavior Abstracts, San Diego (USA).
Ovaj rad donosi bibliografiju svih dosad objavljenih priloga. Autori članaka 
poredani su abecednim redom, a u slučaju kada pojedini autor ima više objavljenih 
članaka, njegovi radovi poredani su kronološki. Također, ako je autor unutar istog 
godišta, odnosno sveska, objavio više članaka, prvo je naveden rad s manjim brojem 
stranica. Bibliografska jedinica sadrži: prezime i ime autora, naslov i podnaslov, 
broj sveska, godinu u kojoj svezak izlazi i broj stranica. Uputnica ‘Vidi i’ upućuje s 
jednog oblika autorova imena na drugi, dok uputnica ‘Vidi:’ upućuje na suautora 
određenog članka. Bibliografija obuhvaća 326 radova iz pera 182 autora.
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